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Для высокоточных измерений абсолютного значения ускорения 
свободного падения (УСП) g применяются баллистические лазерные 
гравиметры, в которых осуществляется подбрасывания пробного тела, 
представляющего собой оптический уголковый отражатель в специальном 
корпусе и являющегося составной частью измерительной системы лазерного 
интерферометра Майкельсона. Сравнительно короткий толчок индукционно-
динамической катапульты порождает автосейсмические колебания фундамента 
и элементов гравиметра, что обуславливает соответствующую составляющую 
погрешности измерения УСП. 
На основании разработанной математической модели получена 
зависимость автосейсмической составляющей погрешности измерения УСП от 
длительности Т интервала обработки результатов измерений для различных 
значений безразмерного коэффициента демпфирования ξ (рис.). Таким образом, 
с увеличением   влияние перемещений фундамента на погрешность измерения 
УСП падает. А с увеличением времени разгона пробного тела уменьшается 
автосейсмическая составляющая погрешности измерения УСП g . Однако при 
длительности разгона 
пробного тела меньшей 
10 мс ее дальнейшее 
сокращение слабо 
сказывается на 
результатах измерения. 
То же самое можно 
утверждать и о форме 
электродинамической 
силы при указанных 
временах разгона. 
Экспериментальны
е зависимости с 
использованием 
транспортабельного гравиметра ННЦ «Институт метрологии» на 
измерительном пункте (пос. Липцы) подтверждают теоретические результаты. 
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